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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Actividades lúdicas para la enseñanza aprendizaje 
del área de matemática en estudiantes del primer grado nivel secundario de la Institución 
Educativa Pública “Santa Rosa” Cangallo-Ayacucho, 2019”, con la finalidad de determinar 
la influencia de la aplicación de las actividades lúdicas para aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de la institución educativa mencionada, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Doctor en Educación. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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La investigación que se presenta, se desarrolló con la finalidad de determinar la influencia 
de las actividades lúdicas en la enseñanza aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes del primer grado nivel secundario de la Institución Educativa Pública “Santa 
Rosa” Cangallo-Ayacucho, 2019. La investigación desarrollada es de tipo experimental y el 
diseño de investigación es el pre experimental. Para la recopilación de datos se hizo uso de 
una prueba objetiva el mismo que permitió determinar la influencia de la variable 
independiente en la dependiente. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue 
Wilcoxon para determinar la diferencia existente entre el pre test y el post test, con un nivel 
de significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, 
nos muestra que en la investigación realizada se confirma la hipótesis general formulada, el 
mismo que es demostrada con una significancia hallada que es igual a 0,000 que es menor a 
0,05; razón por el que se concluye que las actividades lúdicas influyen de manera 
significativa en el aprendizaje del área de matemática en estudiantes del primer grado nivel 
secundaria de la Institución Educativa Pública “Santa Rosa” Cangallo -Ayacucho 2019 
(p=0,000<0,05). 



















The research presented, was developed with the purpose of determining the influence of 
recreational activities in the teaching learning of the area of mathematics in students of 
the first secondary level of the Public Educational Institution "Santa Rosa" Cangallo-
Ayacucho, 2019. The Developed research is experimental and research design is pre 
experimental. For the collection of data, an objective test was used that allowed us to 
determine the influence of the independent variable on the dependent. The statistician 
used in the present investigation was Wilcoxon to determine the difference between the 
pre test and the post test, with a significance level of 5% (0.05). The results obtained by 
means of the Wilcoxon statistician, show us that in the investigation carried out the 
general hypothesis formulated is confirmed, which is demonstrated with a found 
significance that is equal to 0.000 that is less than 0.05; reason for which it is concluded 
that recreational activities significantly influence the learning of the area of 
mathematics in students of the first grade of secondary level of the Public Educational 
Institution “Santa Rosa” Cangallo -Ayacucho 2019 (p = 0.000 <0.05) . 
 









 Kay qatipay llamkaymi rurakun, chay yachaywasi “Santa Rosa” Cangallo-Ayacucho 
2019 iskay pata huk ñiqi yachapakuq warmakuna imaynatas, chay pukllay 
ruraykunawan kallpachan chay qawa tupu matemática nisqanpi allin yachaytam. 
Kay qatipay llamkayqa kikin imapas ruraypipunin rurakun, chaymi chay llamkaypa 
ñanninqa pre experimental nisqan. Chay tukuy llamkaykunari rurasqankunatan 
quqarichikuyqa kikin ruraymanta, chaypi imayna chay ruray pukllaykuna warmakunapa 
yachayninpi kallpachasqan yachanapaq. 
Chay warmakunapa ñawpaq yachayninwan musuq yachaynin allin kasqan tupachiypin 
lluqsirqa allinpin 5%(0,05), chay allin kasqantan rurakurqa Wilcoxon nisqawan. 
Chay llamkayqa qatun tapukaymin Wilcoxon qawarisqanman hinan, allin kasqan 
lluqsirqa 0,000, chaytaqmi 0,05 ancha sullka. 
Chay raykun, kay llamkay tukuyninpi riqsikurqa, hay imapas pukllaspa rurayqa 
anchatam kallpachan yachayninta chay huk hiqi yachaywasi “Santa Rosa” Cangallo-
Ayacucho 2019 warmakunata(p=0,000<0,05). 
TAKYASQA RIMAY: Pukllaspa ruray, qawa tupu yachay, sasachakuy chuyanchay 
